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En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados hallados en 
torno a la resolución de problemas. Al respecto, el Ministerio de Educación del Perú 
(2013) asumió este enfoque por dos razones: “La resolución de situaciones problemáticas 
es la actividad central de la matemática y es el medio principal para establecer relaciones 
de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana” (p. 10). 
Este enfoque ocasionará en los maestros de matemática cambios en la forma de 
entender y aplicar los nuevos ofrecimientos: cambios en el paso de enseñanza-aprendizaje. 
Es decir, la forma habitual de entender la matemática de forma memorística (como 
aprender propiedades, fórmulas, teoremas) que permanecen en un plano superficial, desde 
luego que es significativo grabarlos y nos admitirá satisfacer algunos ejercicios y cálculos 
matemáticos, pero no es lo importante. Lo importante es resolver problemas matemáticos 
de la vida cotidiana, del mundo real, del contexto en que nos hallamos. 
La indagación se ha distribuido en seis capítulos tomando en cuenta el proyecto de 
escudriñamiento propuesto por la universidad: en el capítulo I, se considera esbozo del 







las variables; en el capítulo IV, se detalla marco metodológico; en el capítulo V, se registra 
los resultados y en el capítulo VI, se realiza la discusión. Por último se presenta las 
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La investigación titulada Resolución de situaciones problemáticas en cantidad en el área 
de Matemática, en los estudiantes de 6.º grado de primaria de la institución educativa n.º 
3721, Ancón, tiene como objetivo general describir el nivel de resolución de situaciones 
problemáticas en cantidad en las matemáticas en los estudiantes de 6.º de primaria de la 
institución en mención. 
La metodología aplicada para la elaboración de esta tesis estuvo afín al enfoque 
cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se sitúa en el nivel descriptivo. El 
diseño de la investigación ha sido el descriptivo simple. La población fue de 120 
estudiantes y la muestra no probabilística conformada por la población de estudio. Se 
utilizó la técnica de la ficha de observación a través de un examen. 
Los resultados indican que el 21,7 % de los estudiantes de 6.º de primaria de la 
institución educativa n.º 3721, Ancón se encuentran en el nivel inicio en resolución de 
problemas, el 40 % en el nivel proceso, el 33,3 % en el nivel logrado y el 5 % en el nivel 
destacado. 
 









The research, which was entitled Level resolution of problematic situations in quantity in 
the area of mathematics, students in sixth grade of school No. 3721, Ancón.; the 
development of this investigacion has been the overall objective: describe the level of 
solving problematic situations in quantity in the area of mathematics, students in sixth 
grade of school No. 3721, Ancón. 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research that is at the descriptive level. The 
research design was the simple descriptive. The population was 120 students and non-
probabilistic sample comprised the study population. Technique was used observation 
sheet through a rubric. 
The results indicate that 21.7 % of students in the sixth grade of the school No 3721, 
Ancón are at the beginning level troubleshooting, 40 % in the process level, 33.3 % in the 
level achieved and 5 % in the outstanding level. 
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